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Samenvatting 
Mentale veerkracht heeft een voorspellende waarde in het ontstaan van psychopathologie 
en levert een belangrijke bijdrage aan het terugbuigen van stress, trauma en andere 
negatieve gebeurtenissen. Bij 25 respondenten is door middel van de Experience Sample 
Methode en de Resilience Scale-Nederlandse versie onderzocht of er verband is tussen 
mentale veerkracht enerzijds en affect en de mate waarin een persoon dagelijkse stress 
ervaart anderzijds. Het theoretisch kader voor dit onderzoek is het Steun, Stress, Kracht 
en Kwetsbaarheidsmodel (SSKK-model). Door middel van multilevel regressieanalyses 
(MANOVA) zijn de hypothesen onderzocht. Deze bleken niet significant. Er is dus geen 
verband gevonden tussen mentale veerkracht en positief -, negatief affect en 
gebeurtenisgerelateerde stress. Mogelijke verklaring voor het gebrek aan significante 
bevindingen zijn het gebrek aan power van de Resilience Scale-nederlandse versie in 
vergelijking tot de Experience Sample Methode en dat mentale veerkracht een te groot 
begrip is. De vragenlijst bevat naast de totaalscore namelijk ook twee subschalen: 
„persoonlijke competentie‟ en „acceptatie van zichzelf en het leven‟.  Het kan daarom 
interessant zijn om te onderzoeken of deze subschalen mogelijk wel de eerder genoemde 
verbanden laten zien. Aanbeveling is dan ook om deze mogelijke verklaringen in 
vervolgonderzoek te bevestigen of verwerpen.  
 
Summary 
Resilience is a good predictor for developing psychopathology and has an important role 
in handling stress, trauma and other negative events. In a sample of 25 respondents, this 
study used the Experience Sample Method and the Resilience Scale to prove the 
correlation between resilience and the effect on daily event related stress and affect. The 
theoretical frame for this sample is the Support, Stress, Vulnerability and Resilience 
model. Multilevel analyses were used to test the hypotheses. The results were not 
significant. This means that there was no association between resilience and negative -, 
positive affect and event related stress. There are two possible explanations. First the 
power of the Resilience Scale compared to the Experience Sample Method is too low. 
Secondly resilience could be a too broadly defined psychological construct. The 
Resilience Scale has a besides the sum scale also two subscales: „personal competence‟ 
and „acceptance of yourself and your life‟. It can be suggested to investigate whether the 
subscales will show the association mentioned above. First recommendation for further 
investigation is to show whether those possible explanations can be proved or not.  
